
































































































































ざまな条件によ って特有の方向づけの統一によ って形成される 。それぞれの主体において．そ
の前代の文化が極端化してその本来性が失われることによ ってむしろ不自由となり，欠如や拘
束が構造の崩壊となり，新たな自由への道が求められる 。そこに時代の移行とか変革の可能性
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